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Señores miembros del jurado, 
Presento a ustedes mi tesis titulada “Clima organizacional y desempeño laboral en 
el Programa Subsectorial de Irrigaciones Lima - 2017”, cuyo objetivo fue: conocer 
cómo es que se maneja la relación entre el clima organizacional y el desempeño 
laboral en el Programa Subsectorial de Irrigaciones Lima - 2017, en cumplimiento 
del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el 
Grado Académico de Maestra. 
En el presente trabajo, se estudia como es el clima organizacional en el 
Programa Subsectorial de Irrigaciones y qué relación existe con el desempeño 
laboral de los servidores que laboran en dicha entidad pública, para lograr 
comprender el porqué del bajo desempeño laboral en su lugar de trabajo, ya que la 
finalidad de los servidores públicos es brindar un buen servicio a la ciudadanía y se 
logré cumplir con los objetivos y metas de la institución. 
El estudio comprende los siguientes capítulos: el capítulo I se refiere a la 
introducción; el capítulo II se refiere al Marco metodológico; el capítulo IV se refiere 
a la discusión; el capítulo V a las conclusiones; el capítulo VI a las recomendaciones. 
Por último, el capítulo VII menciona las referencias bibliográficas y los anexos 
respectivos.   
Los resultados obtenidos en la presente investigación han sido a través de 
las encuestas aplicadas a los trabajadores. 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
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La presente investigación titulada: Clima organizacional y desempeño laboral en el 
Programa Subsectorial de Irrigaciones Lima - 2017, tuvo como objetivo general 
determinar la relación que existe entre el clima organizacional y el desempeño 
laboral en el Programa Subsectorial de Irrigaciones Lima - 2017; planteándose la 
hipótesis general la cual señalo que existió relación entre el clima organizacional y 
el desempeño laboral en el Programa Subsectorial de Irrigaciones Lima - 2017. 
 
El método empleado fue hipotético deductivo, el tipo de investigación fue básica, 
de nivel descriptivo – correlacional, de enfoque cuantitativo; de diseño no 
experimental: transversal. La población estuvo  conformada por 74 trabajadores 
quienes se le encuesto en forma de censo,  ya que se hizo de manera censal y el 
muestreo fue de tipo  no probabilístico. La técnica empleada para recolectar 
información fue la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el 
cuestionario que fueron debidamente validados a través de juicios de expertos y 
determinado su confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad Alfa de 
Cronbanch cuyo valor fue de 809 para la variable Clima organizacional y ,869 para 
la variable Desempeño laboral. 
 
Se llegó a la conclusión que de la investigación demuestra que existe evidencia 
suficiente para afirmar que la variable clima organizacional tiene relación positiva 
muy fuerte (Rho=,857) y significativa (p valor=0,000 menor que 0, 05) con el 
















The present research entitled: Organizational climate and work performance in the 
Irrigations Subsector Program Lima - 2017, had as a general objective to determine 
the relationship that exists between the organizational climate and work 
performance in the Irrigations Subsector Program Lima - 2017; considering the 
general hypothesis that there is a relationship between organizational climate and 
work performance in the Irrigations Subsector Program Lima - 2017. 
 
The method used was hypothetical deductive, the type of research was basic, 
descriptive level - correlational, quantitative approach; of non-experimental design: 
transversal. The population was made up of 74 workers who were interviewed in the 
form of a census, since it was done in a census manner and the sampling was of a 
non-probabilistic type. The technique used to collect information was the survey and 
the data collection instrument was the questionnaire that was duly validated through 
expert judgments and determined its reliability through the Cronbanch Alpha 
reliability statistic whose value was 809 for the variable Organizational climate and, 
869 for the variable Work performance. 
 
It was concluded that the research shows that there is sufficient evidence to affirm 
that the organizational climate variable has a high strong reliability (Rho =, 857) and 
a significant one (p value = 0.000 less than 0.05) with the labor performance in the 


























        
 
